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水川羽l械を •I• 心とするタイ i峰村の財産相続のパターンは． 一般的に『末闘相





の包，， ~‘性および財産相続の内容が記入されている. 』1続物件は． 『水m.畑．菓



















































[ 38. 1→24.5］、（10. 7→5. 8] （単位：ライ）。
(J 1 
この、世代グ、ループの推移による相続関与者の平均値の低下l士、 DH、ON村にも
共通してみられる [DH; 22. 6→ 12.9］、 [ON; 7. 6→7. 0］。親の所有面積の平均備
の低下は、 DH村に共通するが [DH; 81. 0→45.4］、 ON村でほ、若干増加する [ON; 
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ゅ，lι明白， M 叱司μ ’l千占，司与い t,s -t:. 
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ON C 82- 86H 5 2+3= 5 来09 5 . 0 
DN C 4 9 - 6 1 H 8 4+2= 6 制UIIIJI匂分（？〉 4 . 0 7 
DN C 1 5 2 - 2 3 H 1 4 0+2= 2 兄刻11均分
DN C 1 5 3 -1 7 2 I l 6 0+2軍 2 兄!1'311）均分 7 . 0 
DN C 9 6 -1 5 9 H 2 1 3+3= 6 仙il日l均分 8 . 0 
ON C 209-118W 2 9 5+2= 7 長9｝を験＜ !Jj k均分 7 . 0 
ON C l 3 - 1 1 W 3 1 3+3= 6 i是』i:CtflRも相続） 4 . 8 
DN C 2 9 -37H 3 4 4+6=10 リjklま11均分 1 5 . 5 
or, C 54-1 IOW 6 8 7 + 2 :r 9 米側（他ほIf均分〉 3.8 






































~Al 66- 5411い5 jo+3= 3l火W
グ．ル ープ B 4 0～5 0才f. 2 1ケー ス
D I B 1 0 4 -1 3 4 1 4 2' + 2 = 4 米側
DD B 3 5 - 29H 8 2 + 5 = 7 来的
DD B 2 6 - 39W 8 . 7 5 3 + 1 = 4 姉妹11均分
DD B 88-152W l 0 1 -I・3= 4 米側
ON B 8 l -l O O I l 7 4 + 3 = 7 MiUIIII分制
OD B 2 9 - 3 7 W l 8 6 + 3 = 9 姉妹川均分
DO B 6 0 - 70W 1 8 3 + 0 = 3 長k
ON B 54-llOII 2 l 2 + 2 = 4 来的 Ci:息子もm的）
ON B 69-11211 2 3 4 + 4 = 8 姉妹1111 分：~rn
OD B 4 7 - 63W 2 6 3 + 3 = 6 。，liUIIJ分；刷（J当分Mi1:;1)
ON B 4 2 - 5 3 W 2 9 7 + 3 = l 0 米州（以：k‘六kも』I純）
DD D 71-113W 3 l 5 + 3 = 8 ~iii U 1 111 分；月~ (J勺分Hi1:;1)
DD B l 3 - 1 l 1- 3 9 . 9 1 + 6 = 7 リjk均分
DD 8 1 0 7 - 9 7 I 4 0 2 + 5 = 7 姉妹11均分
DD B 3 3 - 2 7 W 5 6 4 + 2 = 6 リjk分羽（く三‘凶'!,J.・）
DD B l 5 5 - 2 I 5 6 . 1 5 6+4= l 0 リj女分割（く米舶）
DD B 5 2 - 6 7 W 6 3 4+4= 8 リjk分；！rncく米航）
DD B 4 2 - 5 3 H 7 3 2 + 1 = 3 りj~ .. 分 ·~111 （く長k)
D I B 117-1601I 8 4 2 + 5 = 7 りJk均分
DD B 119-162W 8 5 . 8 8 -I・1= 9 リjk均分（く末以）
D I B 110-12911 1 5 5 3 + 3 = 6 姉妹11分川（く伏k)
グループ C 2 0～3 0オh 2 2ケース
DD C .1 6 7 -l O 5 W 3 . 1 3 2 + 0 = 2 姉妹11分川（長会＞次tr:)
DO C 6 8 -1 8 W 5 3+4= 7 長k
ON C 8 2 - 8 6 1 5 2 + 3 = 5 ~く帥
ON C 4 9 -6 1 H 8 4 ・ト2 = 6 帥妹11均分（？）
DD C l30-108W l 0 4 + 1 = 5 ジjk分前（く次女）
DD C 102-l23W 1 2 3 + 6 = 9 姉妹11均分
ON C 1 5 2 - 2 3 I 1 4 0 + 2 = 2 兄弟11均分
ON C 1 5 3 -l 7 2 1 l 6 0 + 2 = 2 児約11Y.:J分
ON C 9 6 -l 5 9 I 2 1 3 ・I・3= 6 姉妹川均分
DD C 1 1 - 7 1 W 2 4 3 + 4 = 7 リJk均分（三リjを除〈）
ON C 209-ll8W 2 9 5 + 2 = 7 長引を除くりjk均分
りIf C 2 0 3ー 7 8 H 3 0 2 + 1 = 3 姉妹！日｜分川（く民k)
ON C l 3 - 1 l W 3 1 3 + 3 = 6 長！，i:（来的も』I州）
ON C 2 9 - 3 7 !I 3 4 4 + 6 = 1 0 リj.kほぼ均分
DO C 100-126W 3 4 . 9 2 + 5 = 7 リjk分川（く末鮒）
D I C 1 l 9 -l 6 2 I 3 6 3 + 5 = 8 姉妹11分別（手均分）
OD C 108-139W 4 3 . 0 5 4 + 4 = 8 リJk分01!il（く長火）
D I C l 6 - 9 4 I 5 4 6 + 3 = 9 リJk均分
DD C 2 0 - 8 JI 6 4 . 3 4+4= 8 姉妹11分；irncく末的）
ON C 54-llOW 6 8 7 -I・2= 9 米州（他ほI均分）
D I C 8 - 8 5 1 7 2 4 ・I・7= 1 l メく仙〉 （リjkほI!l句符）
D I C 211-17511 9 5米 5 + 5 = 10 姉妹11う｝；明（÷J匂分）
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京4 木川 ~I.I統の推移 ( D D , D I • D N f(i積llfl)
HNo-SNo 水t1:rm積 子供数 」LI続傾向 相続関与者
ライ 女＋男＝合計 当而積ライ
DD C 167-105W 3 . 1 3 2+0= 2 姉妹1:0分割（長女＞次女） 1 . 6 
D 1 B 104-134H 4 2+2= 4 末娘 4 . 0 
DD C 68- l 8 W 5 3+4= 7 長女 5 . 0 
DN C 8 2 - 86H 5 2 + 3 = 5 末娘 5 . 0 
DD B 35- 29H 8 2 + 5 = 7 末娘 8 . 0 
D N C 49- 6 1 H 8 4 →・2= 6 姉妹11均分（？） 4 . 0 ? 
DD B 2 6 -39W 8 . 7 5 3 + 1 = 4 姉妹川均分 2 . 9 
DD B 88-152W 1 0 1 + 3 = 4 末娘 l O . 0 
DD C 130-108W 1 0 ・4－ト 1 = 5 yj~：分割（く次女） 2 . 5 
DD C 102-123＼ν l 2 3 4・6= 9 姉妹11均分 4 . C 
ON C 1 5 2 - 23H 1 4 0 + 2 = 2 兄弟11均分 7 . 0 
DD A 6 6 -54H 1 5 . 0 + 3 = 3 末息子 1 5 . 0 
ON C l 5 3 -1 7 2 H 1 6 0 + 2 = 2 兄弟11均分 8 . 0 
ON B 8 1 -1 0 0 H l 7 4+3= 7 姉妹川分割 4 . 3 
DD B 2 9 -37W 1 8 6 + 3 = 9 帥u川均分 3 . 0 
DD B 6 0 - ?OW 1 8 3 ・ト 0= 3 長k 1 8 . 0 
DN B 5 4 -1 1 O H 2 1 2+2= 4 末般（末息子も相続） 1 0 . 5 
ON C 9 6 -1 5 9 H 2 1 3 + 3 = 6 姉妹IH均分 7 . 0 
ON B 69-112H 2 3 4+4= 8 姉妹IUJ分割 5 . 8 
DD C 1 1 - 7 1W 2 4 3+4= 7 男女均分（三列を除〈） 4 . 0 
DD B 47- 6 3 W 2 6 3 + 3 = 6 姉妹lf分割（均分傾向） 8 . 7 
DN B 42- 53W 2 9 7 + 3 = 10 末娘（次女、六女も相続） 9 . 7 
DN C 209-llBW 2 9 5+2= 7 長男を除 ＜ ~k均分 4 . 8 
D I C 2 0 3 - 78H 3 0 2 + 1 = 3 姉妹川分捌（く長女） 1 5 . 0 
OD B 71-113W 3 1 5+3= 8 姉UII分割（均分傾向） 6 . 2 
DN C 1 3 - 1 1 W 3 l 3 + 3 = 6 長女（末娘も相続） 1 5 . 5 
ON C 29- 37H 3 4 4 +6 = 1 0 列女ほぽ均分 3 . 8 
DD C 100-126W 3 4 . 9 2 ・ト 5= 7 列k分割（く末娘） 7 . 0 
DH C 1 1 9 -1 6 2 H 3 6 3 4・5= 8 姉妹11分割（÷均分） 1 8 . 0 
DD B l 3 -1 1 H 3 9 . 9 l + 6 = 7 男女均分 5 . 7 
DD B 1 0 7 - 97H 4 0 2+5= 7 姉拡11均分 2 0 . 0 
DD C l08-139W 43.05 4+4= B 男友分割（く長友） 6 . 2 
D 1 C 1 6 -941-1 5 4 6 + 3 = 9 ヲJ女均分 6 . 0 
DD B 33- 27W 5 6 4+2= 6 リj女分割（く三．四女） 9 . 3 
DO B 1 5 5 - 2H 5 6 . 1 5 6 ・ト 4 = 1 0 男k分割（〈末般） B . 0 
DD B 5 2 - 67W 6 3 4 4・4= 8 男女分割（く末娘） 1 5 . 8 
DD C 2 0 - 8H 6 4 . 3 4+4= 8 姉妹11分割（〈末娘） 1 6 . l 
D N C 54-llOW 6 8 7+2= 9 末般（他ほI：均分） 7 . 6 
D I C 8- 8511 7 2 4+7= 11 来的〉（別次ほI：均等） 6 . 5 
DD D 4 2 - 5 3 H 7 3 2 + l = 3 !Jj k分割（く長女） 2 4 . 3 
D I B 117-160H 8 4 2+5= 7 ヲHr均分 1 2 . 0 
DD B 119-162W 8 5 . 8 8 + 1= 9 到k均分（く来観） 9 . 5 
OH C 211-175H 95* 5+5= 10 姉妹nJ分割（÷均分） 1 9 . 0 
DH B 110-129H 1 5 5 3+3= 6 姉妹11分割（く次＇！，｛） 5 l . 7 
米 水Il／畑地の阪月tJのつかないものを合む．
1 3 
